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CVo' far guerra )rnbra rnai fu 
Chi sprezzando 
Bel piacere 
Five Greek Folk Songs 
JUNIOR RECITAL 
Erik Butzek, tenor 
Graeme Bailey, piano 
I. Chanson de la Mariee 
II. La-bas, vers l 'eglise 
III. Quel galant m 'est comparable 
IV. Chanson des cueilleuses de lentisques 
V. Tout gai! 
11 rnio tesoro 
0 
Fussreise 
Der Gartner 
V erborgenheit 
Ido 
Corne Ready And See Me 
Seashore Girls 
Take It With Me 
INTERMISSION 
G.F. Handel 
(1685-1759) 
Maurice Ravel 
(1875-1937) 
W. A. Mozart 
(1756-1791) 
Hugo Wolf 
( 1860-1903) 
Richard Hundley 
(b. 1931) 
Torn Waits 
(b. 1949) 
Junior recital presented in partial fulfillment for the degree 
Bachelor of Music in Performance. 
0 Erik Butzek is from the studio of David Parks. 
Hockett Family Recital Hall 
Sunday, April 13, 2003 
7:00 p.m. 
